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ùoJLox y hitmo de, España en ohnétaca
E M B A J A D A  E S P I R I T U A L
DE 150 M U C H A C H A S
O
TR A  em b a \a d a  m ás h a  c ru za d o  el A tlá n tico  p a r a  hacer pa ten te  en  A m érica  
el a m o r y  cariñ o  d e  E spaña, m ás que m adre, h erm a n a  en un idén tico  esp í­
ritu y  a fán  de los pueblos h ispán icos. E sta  ve z  son p ortadores d e l m ensafe e sp ir itu a l 
muferes españolas. Sus credenciales son el rico co lorido  de los trafçs, que lleva n  
prendidos, com o m arco, el pa isa fe  d e  ca d a  reqión, y. el r itm o  d e  sus cantos y  d a n za s , 
<}ue es tan to  com o a co m p a ñ a r la  v is ió n  de  n uestras cosas con e l relieve y  e l sabor, y  
aun el ca la r  d en tro  d e  lo  que el a lm a  espa ñ o la  tiene.
B ilbao, C oruña, Cáceres, Tenerife, Logroño, L érida , M á la g a , S ev illa , Vigo,
Z a ra g o za  g  O viedo. E l "Norte g  el S ur, el Este g  el O este de  la  pen insu la , iß 
d u lzu ra  ga lleg a , la  b ra v u ra  aragon esa , el ensueño levan tin o , la  g ra c ia  an­
d a lu z a  g  la  so lem n id a d  tra d ic io n a l de  los vascos, h an  m a rch ado  como un 
v ivo  m onum ento barroco  a  bordo  d e l «M on te A lb er tia»  p a ra  ser plantado  
en tierras  de a llá . A  su paso p or los pa isafes am erican os irá n  despertán­
dose d o rm id o s fondos racia les en nuestros herm anos, g  los cantos de las 
m uchachas se e n la za rá n  con o tros gue desde sig los se á lo fa n  en  los espa­
cios, g  gue a co m pañ aron  a  la  C ru z g  a  la  esp a d a  de los conquistadores. 
■ H a  sido  el renacer de todo lo  tra d ic io n a l con el M ovim ien to  N a c io n a l, lo gue
h a  hecho posib le esta  resurrección de los rito s  g  d a n za s  d e l pueblo  español
LO  Q U E  VA A  VER A M E R IC A
Las chicas de B ilbao  lle va n  un buen program a . N o  fa lta  el Aurresku, 
la  d a n z a  gue se b a ila  e l d ía  de  S a n  Juan  en las V ascongadas, ni el
primitivo ba ile  de los escudos g  la s  pegúenos espadas, a s í  com o tam pi 
la dan za  de la s  m a n zan as.
Folias, Isas, T a fo ra ste  g  S a lto n a s  represen ta  C an arias. O viedo  i 
M >lZa ^ r m̂ a’ i ° ta ’ al sa ltó n  g  el pericote. Cáceres su  «son B rincao» d 
nonteherm oso, las d a n z a s  de los pastores de  D on  B enito g  el P á fq n
l ° u âS ^°tas rom eréa  U de  G u a d a lu p e  g  el g u ita  g  pon. Logroño, 
■s ailes en honor d e  la  V irgen B lanca, los de  S a n to  D om in go  g  los de  
fierra  de Cam eros.
A l son de la  g a ita  las m uchachas de Vigo b a ila rá n  la  m u ñ eira  g  
¿ ^  £ a rb a lle ira  g  la  R ib e ira n a . L érid a  lle v a  la  sólem ni-
a itúrgica d e la  sa rd a n a ; la  cerem oniosidad  d e  las d a n za s  de Vi- 
d a ° V<A  ̂ß' C astelltesol, d e l P ía  d ’A lu g a  g  d e  la  «d isfrassa-
y .  „raQ°n encenderá los corazones con el b río  de  sus fotas de  A lb a ­
ti á ar<̂ Qo za > C a la n d a , Á lca ñ iz , d e  la ] R evo lved era  g  d e  la  C orona > 
lagon  g  los boleros d e  C aspe g  Lauste. i
A ndalucía  está  reoresentada nnr M áinnn m a  «/« r iá d m e  J a i
n m é  -t*
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M V N D O  H I S P A N I C O !
LO  Q U E  V A N  A O IR
Los coros h a n  m on tado  p a r a  su  actu ación  en A m é­
rica  canciones caste lla n a s — con o lo r  a  m eforan a  y  
tom illo  de sus cam pos— ; g a lleg a s — m ás de un corazón  
h a  de  l lo ra r  o yén d o la s  el «¡A y G a lic ia  t i  o tes to d o!»— ; 
a s tu r ia n a s — ca rg a d a s  d e l a ro m a  de sus p o m a ra d a s— ; 
ca ta la n a s — en tre sa lm o  eclesiástico y  p a g a n o  can to  a l  
sol y  a  su  m a r  d e  p la ta — ; a n d a lu za s  — ¡gracia  d e  sus 
coplas a  las m uchachas ca sa d era s!—  y. vascas, ex trem e­
ñas, va len c ia n a s y  can arias.
A l la d o  de las canciones reg ion ales in te rp re ta rá n  
canciones popu lares d e  todos los lugares, que las niñas 
ca n tan  en la s  p la z a s  y  ia rd in es  de E spañ a  d u ra n te  sus 
iuegos. Y no h a  f.altado, com o hom enaje, el a p ren d iza ie ,  
con todo cariño, d e l h im no a  la  A rgen tin a*
LA S M U C H A C H A S  E S P A Ñ O L A S
E stas m uchachas que en A m érica  va n  a  d a r  a  
conocer el au tén tico  «fo lk lo re» español, no son profesio­
nales. M u ch as de e lla s sa len  por ve z  p r im era  de E spaña  
y  aún , a lgu n as, de sus a ldeas, don de, m ás com o un rito  
relig ioso  que com o a r te  pagan o , se recreaban  en in ter­
p re ta r  sus cantos y  d a n za s  sin  n in gú n  fin  p a r tic u la r  más 
, que el de m o stra r  su a leg r ía . P or eso E spañ a  m an da  
m ucho con sus coros y  d a n za s  a  A m érica . P orqu e es 
como s i h u b iera  a b ier to  la  v ie fa  a rca  de  sus tradiciones  
y  recuerdos y  a n te  el fa m ilia r  fuera m ostran do , uno por 
uno, los viefos pañ os españoles, las fo ya s de sus m a yo ­
res, los recuerdos de los am ores de sus abuelos.
¿Q uién com puso los cantos de E spaña? N o  fueron  
académ icos n i doctores, n i s ig u ie ra  quienes se considera­
ron a r tis ta s . Fueron el p a sto r  a n te  el pa isa fe  lleno de 
lu z , a n te  la  g ra n d io s id a d  de u n a  -puesta de sol; el m ozo  
en la  ta rd e  de fiesta  m ien tras tre n za b a  la  d a n z a  funto 
a  la  m o za  a rreb o la d a ; el pescador en la s  la rg a s  vig ilia s  
sobre el m a r  a l  ver leva n ta rse  el so l en el h orizon te; los 
ron dadores que qu isieron  p regon ar a n te  el pueblo  su 
a m o r; el desconocido en u n a  ta rd e  de rom ería . El au tor  
es E spaña, por eso a l  a p la u d ir  a  nuestros coros y  d a n ­
zas, A m érica  a p la u d ir á  y  a d m ir a rá  a  E spaña.
S A N T I A G O  G A L I N D O  H E R R E R O
za s de pan aderos, m a lagu eñ as, vito , boleros d e l M a ra ­
bú y  za p a te a d o  de Ocón, y  p or S ev illa  con «S uspiros  
de A n d a lu c ía », la  m a fa  y  el torero, el olé de la  C urra, 
la  M a ja  J erezan a  y  S ev illa n a s.
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